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Kehadiran merupakan hal penting yang perlu dilakukan terutama di perkuliahan. 
Masih banyak Perguruan Tinggi yang menggunakan cara manual dalam melakukan 
presensi. Setiap mahasiswa diminta menandatangani daftar kehadiran ketika kelas 
berlangsung. Hal ini cukup mempengaruhi fokus mahasiswa dalam menerima mata kuliah 
yang sedang berjalan. Salah satu contoh perkembangan teknologi adalah RFID (Radio 
Frequency Identification). RFID terdiri tag dan reader. RFID memiliki banyak manfaat, 
salah satu diantaranya adalah sebagai presensi. Proyek Akhir ini dimaksudkan untuk 
membuat prototype sistem presensi yang tidak manual yaitu dengan menggunakan RFID. 
Prototype yang diimplementasikan terdiri dari sebuah reader dan 3 buah tag 
berjenis Mifare. Pada awal Sistem Presensi Mahasiswa dinyalakan, maka  dilakukan 
inisialisasi pada reader, kemudian menghubungkan reader ke database. Reader akan 
menunggu hingga terdeteksi adanya tag. Tag yang terbaca akan mengirimkan informasi 
berupa id tag, ruang (informasi reader), dan waktu baca tag pada database. Keberhasilan 
id tag yang terekam pada database akan ditampilkan pada LCD dan dapat dilihat pada 
aplikasi server web. 
Kesimpulan dari Proyek Akhir ini adalah terciptanya prototype sistem presensi 
mahasiswa dengan RFID dengan hasil pengujian jarak baca maksimal antara tag dengan 
reader adalah 3,5cm, keseluruhan sistem berjalan dengan baik namun pada reader 
terdapat peluang untuk terjadi hang, banyaknya tag yang ditempelkan pada reader 
disuatu kelas tetap ditampilkan sebanyak jumlah tap pada aplikasi server web, dan sebuah 
username yang dapat digunakan untuk login pada beberapa komputer dalam waktu yang 
sama. 
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 Attendance is an important thing to do especially in lectures. There are still many 
universities that use manual way of presenting. Each student is required to sign the 
attendance list as the class progresses. This is enough to affect the focus of students in 
receiving courses that are running. One example of technological development is RFID 
(Radio Frequency Identification). RFID consists of tags and readers. RFID has many 
benefits, one of which is as a presence. This Final Project is intended to create a prototype 
of a non-manual attendance system by using RFID. 
The implemented prototype consists of a reader and 3 Mifare type tags. At the 
beginning of the Student Presentation System is turned on, then the initialization is done 
on the reader, then connect the reader to the database. Reader will wait until the tag is 
detected. Tag which is read  will send information in the form of tag id, place 
(information reader), and tag read time in the database. The success of the tag id recorded 
on the database will be displayed on the LCD and can be viewed on the web server 
application. 
The conclusion of this Final Project is the creation of a prototype student 
attendance system with RFID with the maximum reading distance test between the tag 
and the reader is 3.5cm, and the whole system runs well but the reader has an opportunity 
to hang, the number of tags attached to the reader in a class still displayed as much as the 
number of taps on the web server application, and a username that can be used to log on 
multiple computers at the same time. 
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